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ABSTRAK 
  
 Sumber daya manusia adalah aset suatu perusahaan, yang mana mereka adalah suatu 
ujung tombak dalam berbisnis atau usaha. Dengan  adanya sumber daya manusia yang unggul 
dan berkompetitif dapat menunjang keberhasilan bisnis tersebut. Terutama  dengan  perusahaan 
yang bergerak dibidang jasa seperti CV. Raksa Wastu Kencana. CV. Raksa Wastu Kencana 
adalah sebuah perusahaan penyewaan alat berat yang telah berkecimpung selama dua generasi. 
Melalui dukungan sumber daya manusia yang tangguh dan berpengalaman berbagai proyek di 
seluruh indonesia telah dilaksanakan. Akan tetapi tidak semua sumber daya manusia yang 
dimiliki bekerja dengan baik, pasti salah satunya ada yang kurang bekerja dengan efektif. Dari 
hasil wawancara langsung dengan pimpinan CV. Raksa Wastu Kencana bahwa benar tidak 
sedikit karyawannya melakukan pelanggaran di proyek-proyek pekerjaan. Hal ini sangat 
merugikan perusahaan, karena para customer yang notabennya perusahaan kontraktor sering 
mengeluh langsung pada pimpinan CV. Raksa Wastu Kencana. Hal ini mengindikasikan bahwa 
terdapat karyawan yang kurang bekerja dengan baik. Tujuan penelitian ini adalah menaganalisis 
sebearapa besar pengaruh Gaya Kepemimpinan dan Lingkungan Kerja terhadap Motivasi Kerja 
Karyawan serta dampaknya terhadap pada Prestasi kerja Karyawan CV. Raksa Wastu Kencana 
dengan metode analisis jalur (Path Analysis) dan Korelasi Pearson. Data diperoleh dari hasil 
kuesioner yang disebarkan pada 52 karyawan dari 105 Karyawan CV. Raksa Wastu kencana. 
Untuk mengetahui gaya kepemimpinan yang diterapkan dan mengukur tingkat lingkungan kerja, 
motivasi kerja karyawan, dan prestasi kerja karyawan dari persepsi masing-masing karyawan 
menggunakan skala likert. Dari hasil analisis dapat disimpulkan bahwa Gaya Kepemimpinan 
bersama Lingkungan Kerja memiliki pengaruh signifikan terhadap Motivasi Kerja. Dan 
Lingkungan kerja bersama Motivasi Kerja Karyawan memiliki pengaruh signifikan terhadap 
Prestasi Kerja Karyawan. 
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